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.. :.... ..... 
000Iy ~ SQtf --
"How 1011& "do proleuo" WIlt lor _<till ._ 
day ..... said CIwoedIor 11_ " . l,h"Ylar, c<>m-
-.., 011 tbe smllJ number 01 ..-. ~ 
for tbe open Ionlm W_IIdI, alte_ 1ft tbe 0bI0 
lloam of tbe lJ1l1.~rsIr)~C-er. 
Approximorely 15 __ • drifted In ..., .... ~ 
tbe .....,..-. Ionlm conduCU><! by MKYlcu ...., WU-
bur N. Moulton, de." at RUdenI ... IJI wblcb coed-stUdy 
bou .... tbe propo5<!d lolf oourR. f~ odIooI. boutln. 
eonlraa..s ad I RatUe o f P reaJdmt Del)'t~ w. Morns 
were dlscuued. 
M.acVicu" commented on quesrtona fT'Oll'l itUdt'1tU 
abcu: coed-study bour.... He t'rplalned thtl Cliscuu -
lOllS wI,b the re.ldenls 0{ Souchem OIlnolo _ed 
m... the- dttzeary 1 .6 I gruup ts nOl: ent hU&II.QIC about 
UDatpervlRd dormtto rle£. MlcVlcar said tha. thC' 
UnJvenlt'y bl .. man)' Con.I I1J\.~CIC-5 . 6tudenu. facuhy. 
the public And the alumni . and IU h."t- I.n ln n Ut!'ftCt' 
an wba tbe Uniyerall'y ~ • • 
NaeYIc:ar uJd <be ~e he hu ,alto<! '0 probably 
repftaeol lbe- u mon lnOuentlal , mon~ poltt Ie &.I 1)' pcx("n1 
~ .... wbIdI Imp,," on publiC tn .. I'utlon • . " 
'U I am ...... _ til. attl,ude' of ,he p<-<>pJc 
of (be restcm. tben rbe tdeali: n~ to be co rr~(r-d." 
M."Vlcar said . . 
He added that pt' rtu.pt. .udc-nt a O¥C-flll1'lt'nt could ut~ 
a su rvey of th", '·p.ar~f'U8 ot our 0 _11 Southern n· 
Unoia 8tUdems • .and pr- rhap5 gC'l • mo~ ICCUrl(f' 
respon~." 
Some audenla queatoned tht' use- of moot'y f rom 
the Student Weltan mel R«rC':lon Fund tv cOQdua 
- IbIIIJ 011 ,be propoeed COif COUTK . n.., .ud~. 
u.Jd tbe Unlyerslty bo. "'her lUnd. 'hI! could be u ..... 
lor tbe IIUCIJ-
NacVJe.r replied Ih. the r e hi "nOlhlna tnappropnlu 
wtlll !be UM of Ibf. money ." The S<uclc-n' Wclf.~ and 
lIecrea:Jori PIiDd IJI a IIInd fo r rKrelllon, and I 11011 
c:ou:r. IJI unalnly rec:rutlon. he Slid. 
__ tol4 W."YIe.ar md Moulton mil tbe I'" 
_ ..... _. __ "Mw""- 5ciooI 
A • ..., . IV 
&.leAl SaGle ~ 
.... -__ ..-.w-a ........ _._ 
_ ........ _--.n. __ 
........ _---........ 
_ ........... --
Morris statue probe-asked 
.. ....,. ...... , .......... 
DIIIr .... ---
Tbr Seu,~ re"'l_ubdIOJ"aD~­
... 01 IIIIICb I1IcUr r...s IJI 1 ... '" )"""" 
..., .... certllJI ImoIwed .. 1M .... )tcl. 
Alao qDe~ b! IDemlle,.. 01 s.,a-
• ., ""1 I prtYaU _ ..... """ I rootII 
,-, I __ pponed 1IuU.u.a-
Tb~ on,:taal ~ u~ 
...... ldenliocl pbc:ed 14'- «11_ UaII ... 
.... ...., aCflclallo ID rn-o~ .. WorllUl6oot. 
• IIIfonro.t:lO:l bad '* ........ _ . 
dIM U-. I........, _ 110 doe 
IlUIIoW re • -..... 
",. ---., ....... aao.>: 
aIde _ __..--,... 
... aide ~ _ •• " 
.... 01 16 .,.. _ ..... 
saa .. tftftl . 
....-.. 101" n.a SIIIIM ..... 
_I1I'or ...... 
.. InftI 110 uu..ta ~ 
BuJldlJl,·on Pearl ·S<ree< •• nd ,be IDdt bo. _ cbonSed. 
The men hid they were coc: Iware of the '.Iruallon • 
..., MouI, ... aaJd be would 1001:' Imo , be problt'm , be, 
fUll lblng ,bl. mo rning. He allOO said ~rblp. OIher 
c1uaroom. could be acheduled 10rFr~ Schoolcll.ael. 
5<udenu c rillclud ,be f.co tbl' aInIIt' undercradulle 
It1Idertta mOl. lJye IJI _"",ed ...... In&. whUt' mlrT1ed 
..-. do not. MCIIIIron said <hal ,hi. II I repall-
,loa 0/ ,he Bolrd of T",.ee •• ...., II mo. welllorce-d 
..... ,. c:bInaed, MouIlOn II ... Slid _ mlrT1ed 
....... m ... c::arIIpOU wltb. non- . __ ' or bouatn .. 
..... II I~ordl , bad 10 me« Unl.t'rsIty repalldOllI. 
the ___ of bIaoatns for married ......s-. -w 
doc~" • ..., dIere I. llready • abon_. 
5<...... aJlO laked fo r Iftlormldon ~mlnl 
• __ at PrealtImC 1010 01. wblcb Is bdna made by 
W_ Pred4a BdUl .... wile of I 'eaalry m_ber_ 
.... IJI.. face _ Predel .. BrJlJl-. • ecuI~. 
IJI motlna a day modd at P...,a1_ Morn. tn • .-
In Woody Hall." He 11 00 Slid ,hal ..... Is mottna tbe 
...... ..-ut- tbol _ wIU be c:oarpcaaed.. 
Imide tot!6y 
Wigs, new trend 
n. a.U"UI ID lbla '*"' 
.. -:JII ccapared 10 .be _ .-r_._
....... ber cIIJIpOIIIl _. _ 
.... a .... SUfI .. rtl~r EI-
__ ....... Ibe 
ODd otis of tIIIa ""' 
.. ....... tre8d la • ba .. r . .... 
... an:Ic~ ... -" __ • 
'orld champion gyam .. a., loaisla • 
, 
r ·--
_It ~ __ ct., 
p~ Dd,u •• aaorn. 
.. can:e.J)' ...sa- prGIRU 
II)' leleraarloa.II,-a..-
..alpueu I"ndct. aro-. w"'" OIl dIo; __ "-bee 
..... 011 ~ .Apr1l. 1969. 
wtIea ..... Brm .... OIl her 
'"'" ~ ... _IUd Worrta 
..... tdr her. . 
SlueSeat pwemm_ ottJ-
clab ..., repottecl . ... The 
Sam SiI .. Jr"; 11, 
dies W edneeday 
Sam. Jr •• Il-year-old ... 
01 Mr. ~_ Mn. Sam SUu 
01 Cart.on.UIe. cIIecI W_ 
clay momln, 8( oa.:zor'. Ho.-
pltal. He _ .. uUn there 
after be bec_e W 1_ 
l'IIIlre4ar. He _ .. a aI.Ub ..- pu-
pil 8( Bruall . School. 
HI. father. a cIoa:o .... atu.-
cIenr In education. I. ...t .. 
t_ to the vtce preaicIenC 
10 r area and Intern.tonal 
aerTlcea and curr~y Ia 
WOR-In, _Itb sal Broaclc ... 
tin, ScrTlce. He I. a for-
mer sru toocbaJI player _00 
played pr'!fe •• lonallv 
with <be 5<. l..ou1a C&.nUnaJ. 
and New Yort Giant • • and no. 
I. wltb the San I'ranclaco 
Pony-Nine .. durin, tbe and 
leaaon. . 
The body'. at the Jadaon 
Funeral Home In Carbondale. 
Cauae of deatb could nco 
be oIxained. 
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[~ ALL 1'1 
-{. - SUS 
J 
derway 
, . ). 
~'1I1m ... utere 10 
p- NelIna., ~ ..... ]' 
... ., ... -.ree. 
~_ dIen .. _ as 1Il1J1d 
.. ... doa .. -i_~· ..... 
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Today's ~ctivities EFFECTIVE FE I. 2 
THE GOLDEN BEAR 
WILL REMAIN OPEN 
SIU Pla yero: " T..,.o." 
January 29. 30. 31 . Eape-
rlmenw Tbeater, Com-
mWlkadona 8uUd1 ... Ad. 
m l .. "", 1a.$1.~. 
Coft<rocadon S e r Ie.: Grlan 
Ka1D, black poet and ' mu.al-
ctan. 1 p.m .• Stu Arena . 
Coffee Hour. 2 p.m •• Un!-
Krau·y C.:-tX.e,r , Ob:1oRoom. 
VISTA: aeerw.iJII. 8 a.m_ 
S p.m" Un1Mrii'fY C_u • 
s.,.amon aoom. 
General a.to<ora C orporauoa: 
u-booll, 11 :30 p.m •• Unt-
... raiIY CeJIIU. Loke Room. 
HoU81-. 8Q\neaa 5erYlce.: 
.... tIJW. 1:30 p.m •• Un!-
vuall, CenlC"r. MJuourt 
Room. 
Cotree IiouIOeClrCWI:....,.... 
S p.m., Unlve,rlh y Center, 
nUnola a 0 0 m; EDtnuln.-
melll. "Coffee. Cream atJd 
SuIU." a p.m •• Unlftrally 
Center, Roman Room. 
H Illel-J_t.b AaaoclaUOft: 
.c_er OpeD 7-10:30 p.m •• 
IOSS.· ... lJIFo ... 
8_ a ad 8ri41e C tub: 
WMIJJtI. 7:30 p.m •• AU!-
CIIJn&r. Bulklllll SemInar 
a-. 
Iftua.m ... aI aeereauoa: 4-11 
p.m •• PUl)1am Hall. Wetabt 
Room. 
CbJpe ADd Sa_1dI Tbeatu: 
"AU lar No<bJ.... by Jim 
OWV •• StUde .. CbrladaJI 
'olloclatloll LwICbecrl 
1ienIl.ar sen., l.-c!I3Ot, 
91S S. UltDoIa A ...... 
Dep&rm.1II of Pbylllcal Edu-
callOll for lika: 1Ac«Ir'e. 
"T1Io Pb}'SlolClFcaJ 8UU 
oC ~ aeconta." Dr. 
Er1* 1otl. ipeat .... 7,lIO 
p.m •• PIlrr Audltar_. 
GJ1IUIUI1u .... . " Stu ... 
1IulprIa. ?-.30 p.m .. SlU 
oW!Mo-
p.m •• 0UIce SWdJo; 8uIte<-
baU. Cyma.atlcl, and 
Volleyball. 6 p.m.. Gym 
207 ; HDUM Basketball. S 
p.m .• Gym 208; Compe<IUft 
SWIm. S:4S p.m .• pulUam 
HaU PooL 
Ne1IrIIlI.n Center : .~ r~l. In 
C .1 ro..· · Father MODU'OY 
and Fatbe'r B o de.e., 
opeaItetl. 8 p.m •• Newman 
Cemer. 
.... 1ecU1ar Vitolo" Sem Inar: 
3 - S p.m.. Mortla Ubrary 
A"dllorlum. Dr . W.x. Jot-
lit. ebaltman. Depanmelll 
01 Mluublolosy ADd Im-
munolQcy. Duke Unl.re.rotty 
Medical Scbool. _otero 
topIC: "Molecular 810108Y 
of Rcovtrua .... 
24 HOURS A DAY 
WE Will CLOSE FROM 12 MIDNIGHT 
SUNDAY TO 6 ..... MONDAY 
·BONEY KNIGHT 
TB • RBO 
........................ " ... _ ............... . 
DRIKS 
: - ' -; T.~ SorT? ~ ~& IlOO • 






,Universities ' having ~ Gffairs' 
with government, business J 
No ..r probabty ........ __ It 
It&IUJ4... '"'" I ......... al daJr_ 
bI&~dIe .... ~-.'" )or-"'crwIdeL 
cw dUn, Ia unalo. bowe'Ier. Tbe poi,...,.,,,,, •• rr....,..,,_ Ia thri .. ln .. 
Pnme uampln of me !mmoral 
...".Inao can be _ In w-.. Ia 
me I ... 6 INue of me Dally 1Jllilj. die 
ca:lllpil. __ per u die Uftln rairy 
at WInot.. a copyrlJlud .ory by 
~ E<:lu>r C.rl Sch •• rtz npoaed 
die faa , IW DIu.: IV. me world'. 
_ ,...-enul compu&eJ'. will "'" be 
...., primarily by-"" orlo runl-
YUI'" rlNe'udl.. . 
laIleod. It "will be In IlK OW""'!, 
m_ly t_ tblnIa 01 die time by die 
Deponmeat at Oef ..... and wiD play 
• rlIai ",Ie In die denlopm_ at 
more eopI1i.1c1Ud ."IpOIIr}'." die 
.orr alUd. "Tbe ',:14 million com-
.,..en •.. .,111 be owned by die De· 
panm_ at Del ..... and I. expected 
'0 create • body at oc1en<Ulc mow-
IflIae tlW ..01 mode plaolble I.raer 
and more powe nul wea;><>M arid lie , . 
"Ute <be _Iopm_ at -tbe Safe-
p.ard Anrib.1IJate MJaafle (ABM) 
5y.em ." 
1.0 adcUrJon, tbe- .ory NY. [hat the 
co. of ,be compllter ..01 probably 
run abou, $3.7 mlllion more <ban tbe 
nnal co. aIIotm_ arid about ,16 
million morelhaol tbe Inltlal elltlm_. 
Naturally. ,be n11n01. Hlpr Bo.rd 
at Education had noc been contacted 
concemIn, <be cooaructlon 01 n.u.c 
IV. 
Needl ••• to NY, whe1I me proposal 
to budd the compurer W.8 m.lde 1n 
1966. little. II any. ,alt cen'ered 
around cMpo .. lhleu..e ot[be machine 
by <be mUlt.ry. 
Tbe _ry .... ed P"'I«Z dlncmr 
Dale! SIooaUd< .. uy\lll_ die fear 
01 ' _ .......,., ... ft;aIl 01 Der_ ~.-....-_ la , die prol«Z "perllap& ' ___ aly 
kd ua to .'I"OId taO:In& about me. 
upecr.. of the comJa.e'~ . Uac ... 
mad>." 
Now !be Immoral .~ .... 
been expooed. 
~ .u.mmer, • $1 m.Wton &r-
... p .... to sru lor ,be d ... dc;>m_ 
01 • P"'I«Z 10 lIIcruar "ecbolady 
competeac:e" .... VIftDam. Tected 
011 to me C~ w ... clauae COID-
mltttDa sru '0 aleo en .. ", In ....... 
Ice" proJecu 'or die federal pe",· 
_ and bll bualDen '0 aid In tbe 
boped lor " rebulldlna" of ~ ;ecn .. m 
aftrr <be war. U <be UIll.eutry doe. 
rid: Ihe up to any ~n of [he com -
mitmenr, lbe , ovem.ment can c...a.nc.eI 
<be ,,_ almost !mmed~ly. Thl •• 
in effea , torcee sru to pou r tUne. 
etto n and ult 'm~tely dIou.a.and. 01 
dolla.r . into I. go.emment - bt.:atne •• 
orkn<ed projea. 
Due to t be dlona of Doua A.Ileft arid 
.1.MOU8 camp". groupe, mi. trnmoru 
arronlemen, I. alao beln& expoaed. 
11 .. no( preuy. BII p>Ycmmen, 
mel big buatneu are uatn& W!lyer-
altlel "' rI ~'tIy lo r their 0_ galn . 
Tbll II~, A WI Inr:atty abcuId noc 
be tbt mlatreaa of eltbe:raovemment 
or bua:tne •• , pro«1tu1ing lr~t to r 
_er un Ply. 
Untver aU.lea mu. r ema1n a\.llano-
moue o r they .Ul faU tw-adlong into 




s Ian Writer 
Letter 
Protest of fest not In student behalf 
To , he Dally Eap<lan: 
[)t-a r Mr. Gnmy. 
Tot. Tot. Tot. AnOtber lib f rom 
the sru admtnlanrlC:WI. It .e~m ... a 
moup our guudUn on,~I . C. Richard 
Gf\IIIy. 1 ..... 1. 'hat sru m .... otf\clall y 
pror.e.l the MA Y Day Fe. tn orckr t o 
pra:ect t~ young_ers at SnJ from 
the evU clUlches 01 Haf1>etlc-. LI,d. 
Ple .. -.e M r . Gruny. don 't uk t~ stu-
denI body t o •• ~lo .. you r tall tale o f 
p.a renuJ proc.ealon. 
It you we r e hont'. about It Mr. 
Cruny. you would anempe 10 protect 
sru m&deor.l from moG of rbe C .. rbon-
dale me rcbanu who , knowtn, mat SR.' 
.ude:nu mUaI buy proc:tucta locally , 
"Iu prlCr-1 be-yond rC'a.8On. I don't 
~ yourrender-he~ "~worrtee o.C'r 
<be sru 5Nden, when I mum pay S11S 
prr mCXltb ' o r an a~n m<"f\( fo r my 
wife .nd my»eU when ttv: lp,a n mL""'I 
t. wo n:h $ 100 topa. Wbere w.& your 
conce rn fo r (he SIl ' lIIu<k:nt when 
Land SLm aru; ••• WJcd by An auto-
mubU~ ~ue '0 poor "lJ/Irtna which SR' 
should have h.ad C~rbonda1f- prootldc 
at thAt lnl C" r H'Clion" Where ,. your 
.,ppo~ concern ~ Stu litudeflu 
mu. eros. heavUy uaed rail road 
tract. t o let [ 0 d •• ee." 
Your main concern 'I to keep (and 
God only mo •• why) sru In Soad ! .Uh 
tt1lh ,he peopI~ at Cari>ondale. Don'1 
au: ua to beltevt' rhat you arC' .. atnQ 
me May Fe. (0 prcxea ua ~. 
~ what you re-&11y are doing I. 
treptnl nose. clean in "Beaur:lhJl 
Do_nr: own C artJooM1alt". o. 
f I1c Me.rtJrln 
Junior 
lUd,o-TV 
Overpopulation poses p'eril 
Letter 
What do leaflet 
To tho Dal ly E,ypola:: a-ad .. IU tn line . ,0 tbr Un.yereU y Book 
SlOre .nd .,.1\ III line 10 pay lor booh. 
SO to lbe t:uraare (If'hce and .1 U In Itoe 
to caab a c:beck. 10 lO tbe Are"" and wa lt 
ill line . SJU ba8 bec,ol'J)e OAt l1,a"lic " Une ." 
Oar dorm. haft 1,000 ~Ie. our claa.c . 
haft' 300.peapk- . and our Ilree'la and pa.rt 1nc 
loe. haw more people and care lllat can be 
ICcOlDOCllted. 
But .Iphe ai; tbi. we 'aU lO reaHu 
lUI • bacbelci .. 1 depee In !.he 1970' . II 
bOt the ... me a. one Ln (M 1~'I. ~lUy 
million Arnerk:..aJ'la ba~ coUC''IC' ~ees now . 
and h_da of tbouaanda ue rr.",~d 
diploma I ""'1' year . 8y 1973 • beche lora 
~ wtU lie e:;:>Il '0. bill> ""bool dlplom. 
t.a.aaed fa tM 19'$(Ya. AI our P"'_" ralC' 
• donorate cIIp"ee .nl be' commo,.,la r tn 
,be 1980'1. ilIaD! ...,.., •• ,hbouP no< rell«lo<I 
10 IcwaUry. t.be:re II • .u:rplu of aU leacber. 
exce-pc matb. k~, and forel&D .ancuace . 
Peopl~ ........ ~ ID ,!>r .. are •• bul '!>r) 
do ...... 1 .. 0 ,eacbllll' Wben joI>a ,row 
8C&TCc. thea pro~ ..... . IU 1111_ .nd 
colllp ,..... wtU he ....... _III u.u 
forpoa_""" 
TIle __ 10 <be pn>I>jcm i. .... to 
cre... more ~ IIeit!I _ "'Ues>e-a. or 
nar1ct __ 10 die ..... "eraj'y . n. 
.....-.e.r ,. 10 uw fewer batik... A II 01 U8 
obeerw O'IU pnpr ..... C'WZ}'day as ~ .alk. 
10 ctaa.-1I1 2$,00 ...... Do "'" .... 1Ill. 
lor ,..... _1 Do "'" __ Ik_ 10 
. nem ___ ~ there are _ 
01 0. .... Ad ___ U- u.u.-or "11<-
t~IroJ Adaort_1 After.-,._ ,...... of _1Dc~ II'I'tItI _,. _ ... n 
be more cardllllIdortr ,_ ....... Iarfr 111111_ ....... ___ _ tWD __ 
_, .... ~.. .......01~ 
• ~ ..-s- --.,. y- - .. 
eft01 =-r ... ., 6trr an 01 
...... .....--. .. 
authors mean? 
To ,he Dally EIJPIIMI: 
R« dlItl, .. leallec ••• placed Oft bulJeun 
boardl azou.nd Lbe ~?U •• Ita bracDlne "y_ 
•• Tbot- AftJmaJ Farm:- The lC'alh.'1 piCWrc-. 
Abbie UaGman. D •• " DeIUn e.r and DouaJ •• 
Allen at tbe Phlloeoptly ~""" nm"", .. pip. 
Thl. I. abt'loual, • rf!ff"~ to AI C.pp· . 
flaioul OrpnfZ.Mkln. 5. \\' .. 1 ... E. (S tud en f . 
Wildly .-.,."'" __ Nur1y E.erythlnl.). 
Tbe "plgk-a" in lk dra-tnt be.r ..... 
rlu. _ 'be hMn"",r-__ alctJ" armbol. 
III Wlul p".-. peapI~ or orpn'''''''' 
.. pua:taa up there le.n<U1 
(2) 011 _ ..-. do 'Iwy an- ,he'r 
oc.cu_67 
011 <be __ of me leaflet ......... ... 
meG. "AD we .&tII 1a OUIl .... .,....., •.• II ) ..... latb .. ___ ~ 
(2) Wlul_ 11 m-. apec:IIlc.aIIy? 
" ........ y l .fIIl'robabI~ ibac • ~ III 
peapI~ .... IUUDca I'" HoIYm .. _ ~
-., eftr ..... n ... aodku. 
Tbe ....... e r1dkaIed by dIIJJ I.,an.c .re 
__ """-" peapIc _ GIIIr ~ Ia paco 
_ rr.atDIO : _c-m.u-. N.zl, .... 
__ .. _ . I . oalle r U die 
puwaafal ~ _ leafI_ a. .., 
dIe_ . 
• 8dIft ..... 1*01 '!f (0 acrcam .. A8fl1ca. 
................ Il. try(O~ .... 
,.... -..- IUdou -...,... .... 
die ~ .ay. -"-............. ~
.... _ I.a III ~ ~. III die 
--...--. _ AIJea .... ~ ...... 
Ie. .. .,,......... Ia&l ___ .... __ '"-1 





. , r " 
'God and his Council' 
halt cOed study hours 
To die DaD, E~ 
WfIII die 1WCnI deft .............. die pr'CIpOeII 
coecI ....s, ........ dIere are • few ~dult _ die ~ bod" *"'Id lIdS __ 
TIle ~ cIeaW !oJ CbaDcdIar aoben • • 
W&cVkar aad .1IbItr O. to6aaI<oa. cIeaa of 01»-
_s, millie ~y _ be Ibdr OWII lee!iap. 
bolt die ... tkr. beaded ... tbem from "God alii 
Ilia COUIIClJ" (PrUIdcIa......-rt. aDd die --.s 
ofT......-.'. Ii I. /IIIlle oIWkIue _. If _ au, of die 
area cIea ... ___ Ia la..,r of tbta JII'IIIIOAl. 
TIle area cIea ... -'" not haft ..,.... die ume 
!bey cIId talk"" to -..leal. aad *""alaI their 
.,.." opiPJO .... II ~ were ... t ~ The 
~.tlon !ben c-. "'" Are die pnaidem and 
die Board of T .......... bere to ..... tbta Ulllorer-
.lIy trom tbe acIYIce dIey iec»he from die men 
In !be lie Id (~ ... mate dec'*- baaed 
on tbelr OWD IMI~? 1 dliIA: !be Board of 
T ruateea baa forJOCUlI that II Ia tbe Board ot 
Southe-rn lI11nol. Utoiftr.uy ad _ die 8o&rcI 
01 "die publlc" orso...r. DJIJIOU. It would 
be nUt to Impo..u.ae liJr tbem to .. y tbey 
... en lollowl"ll <be precedeIK .. !oJ odIer _e 
unlveultlea lIecau_ OIlIer UIIIyeraittea In !be 
,tale baYe coed. .rudy pl:.u In effect. 
One re-.,n that ••• I lfttI ror me denial, 
.1. uThe p1bUc , r e te,rT t,. to me Southern Dltnota 
are ....... co",,_ tbat !be coeducational Rudy 
bour. Idea ..... DOt I 1004 one." "Tbe pIlbllc" 
.ho<Jld .at It. elf. wbat would Carbondale and 
IUrroundtna toWna be lite If SIU w .. not bere ? 
More than llkely l~re _ould be .I lew more 
Matancta. tn Southern 1111nol . , but DOl muc.b more. 
1,( 1. tOO bad lb. , I.he chancellor and ,b e dean 
01 . tude",. d.ld not pul lhelr .l&nature on till. 
propoaa l Ind send II an 10 tbe preatdem and lbe 
Letter 
"Mobile parks 
__ -It. ~ '" G.IIt.', ..-,...,._11 "-
.~ , _"",I!IIO.-
Board of Trultee. for den1.aI. But we must 
remember thai tbe Board hLre& (be c b..anceUor 
and. deu of a ruden18. so tbeae men were more 
than lIkely klot.1ng a t tbe lI )Db stalUS fo r 1M 
lu 'ure, Tbe SIU Board 01 Trustee. ilu • lend-
ency to c:ha.ntIe o r do awa y WI th jobs t hai: pecpI~ 
wbo go agatnst them hold, On ,he u,ber Il.Ino. 
_ ben a h tgber board s uggests Ih.al .a few of thet r 
me mber. Mep cknm tbe) act aa tf the) c1tdn ' t 
eve n heu tbem. Even though Il _I . o n a U 
m ajO r radiO and TV Stallons 1n [he St a te and 
in many paper. around the COUntry. 
I th lnt 1l Ie !lO( too har d to r e me mber when 
Preaident Morr ts told !.be state In¥eStiga tina 
team that he waa "100 r e move d" fr o m lbe .u~ru 
body [0 know ""at atudent vlew a Were. It la 
quj te lnlere&l tng to have the presldeN, wbo ha. 
already aalci he doe:8 not t.now anaoem view" 
and I Board 01 Tn&Stee1 ... be> are lurtber re-
moved from audeDte lh&a. the p:reakSe:nt, tell. 
or IIO"O,.:/y ........ t to. 0IIb me1l Ute die cban-
celloz: and tbe dean of $tude-nr:a, what they abouJd 
do. 0- ftry baatc rea.eoa for tbeae (wo mea 
tno.lna....seatyle •• tromll .. _ tnIoriDa-
t ton, 1. lhat lbey"re on campua moat eyeryda y. 
ao .... thlJtor we .o.a IlOl .. y about " God at\d Ill. 
Couac!t.--;T "Hea'feD" (their meetl.. place) 
II DOt eft-n at Soumern. Some rumors say 
St. Loull. but wbo really t.,.,.,.7171 
WlUlam R, GrOll 
~opbomore 
for e atry 
LeHer , 
Today's .generatiOn 
seeks own values 
" To tile DaUy EaTP"'&'" , 
After reacltn& Mr, ~'. arude 0/ Jan. 27, 
1 feel tIw ...... son of appn>prw e ""- 1& 1 .. _. 
Mr.~.)"", an' In t.bemlddleof . joyous aDd 
__ d'. pan&"'I IiOCl&l ADd cuJ1\I.r&1 eYOlu-
tloG. ADd UBlite the lAlla American arcbetypes. 
till. one .. "'" deaI.aecI lor an earl) dull>, 
.·m su.re you b.a"=, (.\Uf" besl l.ruere5l& &. bean 
and would bate to &tee our · · mu~. become 
me-.sed; - or ro M'ft' our . , mem:aJ. ph)' • .lCI' or 
aptrtnal" values thwan U$ f-rom becomlQC re-
~table me-mbers of &OC.let) . SuI)'OU '.11 10 
realtu lha.t our \· . 1~. arc noc: )'OUI vah.te" • • aoO 
tbe )' Deft' r wtll be. • 
We enro lled In lh ,!> Uruy,-",rau )' to l cqu1r e an 
educ.a uoo. I.e ..-a Gcar~ . 8U! mu.c..b more tban 
thai . we M ve come hC'f"'e to . cqUlre M"W .oclaJ 
mores and e q»e'rleocC'6. It's.lI pAn 01. matuf-
l~ process lha l w.as 't' e- f ) much limned In our 
~eDls ' &.Dd. obv KM.Isl) )'Our growlog period. It 
we followed your " uadulOn.lJ lcaceu rca ; ' we 
wouid end up ~r'l e-ct re- pllca. of the 1 • • 1 gene ra • 
tion 1Il Idea.U. ex:pc: rtenccs and k.nowledge. 
We b.a"e not (orne here la r cprCtKnrat1 yc-a 0 ', 
l be' a, a'I! , lhe Uruver.lt) or our loc.aJ communl-
Ilee 16 )'OU tuYe sugg ... ·aued.. We nave' no appro-
priate behl " lor li u.nd.a rda to adhere 10 . , )'OU 
Imp') ' 
We hIVe come:" here bc<.ause WC" a r c r epresen-
t111 Vf:5 of • new gt: nc r auon tbalt. 'Ict of polHtcaJ 
. ars . ~n) . puUUtlUQ. hunger. mUllar~ C'x-
plOIt.llon .. lhe bur c l.uc rac) , e x-pr~ .. tv~ .octal .nd 
ctv tl la wI , racilm .nd 1iiOrTl1: Inna t t· lac t o f com -
mU ntclllOl'l wuh the " allent m .jOrlty ... All prob-
lema thaI rour general Io n n.~ ei the r foatered o r 
supported unde r l hot- va n oWi banneT' ot free 
entcrpn8e . law and o.r <lrr o r p&lnouam . 
Coeducau onal living 1a onl )· a mtn.1 acule pro--
I n-salve PTOITa m lbat we c.n auemp1 to ',ntUate 
... member. of a new breed.. Smot Ina ara ... 
wear ' " loI1JI ba Ir and refUlIll1l 10 be lDatltu-
llon.all%.ed are .,me otbara t.hal are a co,....,., 
source of eontullon and ou, rlght "")Klion by 
•• your " people, 
And. &0 1n conciu..ton Mr. Bopp. fora,ye u,& If 
we cion '( th1.N:. t.a.lt or act l.1te rou. But )"OCU •• Y 
ha l been tried and lr: fa iled mJae.rably. Jr'a our 
turn now. and althouab muy old babt ta ... able'. 
Ind Irad.tlona are 10.,. 10 crumble and be lor-
I tm e n. condUlona couldn't have been any worae 
lhan ,bey _r~ under)'OUr leDe<arlon·. '_rllhlp, 
SI..eAmOll&!'cl 
Craduale 51 ..... 
Soclo...,. 
Letter 
~oed disputes Ugreedy" tag 
To !be OaUy E&Jpd&ll: 
Our !lear ~ ~. die time baa 
a1au _ lor "die awnae coUe&!' female" 
<D make now. ber 11_ "Ia aw we 
bodl b.n'a 1daU&: banIoIIipa In "IUd 10 .....,.-
~ ad IiDa8c1al lDIUIaa. ... ..... 10<* • 
llttle deeper. , It Ia • ftl! ~ hct .... _ ... _ 
._ die _ edloc:a.-.r~ as __ 
to ....... daatr ~ Howeftr, _ ~ 
.Jut .. bani ~ • .... lor bIr .... yean, 
1M .... ~ IaaI !be ........... ,." • 
_ die .. aer f-. of aur aodetJ ~.... 
· 1Ier. U -'. Iaq ___ .. P'C\8.toCMf1Db 
_'11_ tel ... ..,. -r .. ~-W
If_---J*C. . . , 
lA' , II .... (~ price aI ll'lUil la, die _ liar _ ...... aad~7 Or .. _ 
pay.- ..... iDaf ........... , TIIU _ y _ . 
• lilt .......... _ <tI ... ..... t l _ 
.-..r __ ~ ....... ,. ..... _ 
~"""''''''_IM_' , 'IM_ aad...,....,. __ ... _ ..... d e _ 
co. <tI u.,.. -.-' __ • lINer ......,.. 
~"~, ,,,,,,,,"".""'aI 
......... ;...'ia .... faIrt ' 
.- ................. pl .. . 
..........u .............. __ .... ~
........ ~- ... -
' e. L:tl 
...... .,. ~ _ aft.. . " 
....... ,.. ......... ~ _.. 
"I 
J 
.be daliai IIltuatl .... Ioreed ..... dw fe ......... 
..... ybe lnalead of ~ die alrl to _ of 
bta "tlla UJDe" ..... be ~ pa,. ber for 
Wbat _ pu .. up WIth. 
_ *-'t pt _ wr""" I'm _ "J\OlII dIere 
ar_', aula wbo ao _ .... IIDy .... 10 .. 
P_. ,... as !hera ..... bora _ ao --
stria .... to ~boI _ " _ 1Ier. 8Ia..,. you bnn't _ II die _ aula. 1& aJIIII 
wrpn.e "'" 10 ftJlII _ dla& oilier stria 10<* f<1r _ dd.ap. ctw.p __ ......... aad 
bell .... It oc _. far _ ~ cMa-so. 
T/wll God - p.: .. an _ ... 
to 4a.ce bora _ o/Ju _ dlI.Ip odin' dIU 
~, - - dalJItI. UIcbC'" ~ ..... tDOre wonbwtlilot ......  _ .......... 1lII_
atria 10 ........ . .. _ ..... 10 __ ... 
- .-.. ..,. ..... rapea. ........ 
.-makY, _..-.. ~-. ad 
_ oIaU~_,-
y .. _.,.~ ...... ,.Uw ........ , 
_ ~ .......... latO ...... .-J 
..... 1M .-- ..... _ ... ftnI fa-
...--. die .......... ,.. *"-'" .... 
- - _ala ....... l1l1I I 
. 
1llalTr. H.rt"~ Jee'." # ~ .... .., ....... 
0ItJ,r • ......,.. -a_. 
Wed. a Thun. Jan . 28-29 
YOUR CHOICE only 
Dog with Kraut .. . 35~ 
Hot. Choe. Dog with (heese . .. 3~ CofT.,r 
10« Chili Dog .. . 35t 
701 l. MaiD 549 . 1422 
Statement of Condition, Dec. 31, 1969 
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_ .. -.0 Q C, 
·.,..T ...... -__) 
...,.. ...... 
C.L_ 
ouse 'rejects override of .· 
_ • . ' : 4 
veto 
AP New, Brief' . 
"'_IIIGTON -The sooenuiie ..... Iir •• price report 
of 1910 _ a abarp JIlmI> lJI wbolea&le prices ID 
Ja ...... y. I. w.. !be · \ar&ea. _hly jump ID riJht 
tDOntba In Wboleaa." prtcea. Which seneraUy .- up 
later In blper l!YiDI weta. 
-'IIIGTON _Tbe Senate Weclnutlay o""rwbelm-
lDIly appr""" a comprebenalye dnll colllrol btU attn 
clefeatiDI a.temp. [0' cba,.e II. domlnanr law-catorce-
.... nt cbaraeter . 
LOIoUICIELU -A )Mlle entered a plea oIIDmce .. 
WecI8e8day on behalf of Charleo M. ~ed 
- Willi IlAll'cIer IDd co ..... lracy In tbe ttlll,.. 01 acrre .. 
Sbuoe T ... IDd .u otber .. 
_II.TON -The White HOWIe IIId Weclneaclay 
dill. Cbarlea DtIIcIu •• nayal ... ly.1& expert IA prl-
. ft_ ............. Mea 01_ !be po .. 01 kIectt_ 
s.n~ dlrec:.or. 
WAlHlMlTON -supreme Counr1IOfIl'-e G. Harold 
Can .. " COIIIpIetecI bl. SeMuo te_y W_y. 
........ ., a-..s 01 coaflnDatla&. 
~IIO -a-u plaMa' Itn!CIt: a. Cairo WedDeeclay 
for ilia ftr. time .~e ilia 1967 war. They hi •• 
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NOW WE AlE GOING TO T AUC ABOUT fiNAL 
IEDUClIONS AND WE MEAN TO TALK 
·auSINESS - THATS "SHOE BUSINESS" 
-~ Borra6 OW in 
BemltiJul Lulu. boou 
S~ and .1aodreIra ia 
todi.ea .Iaoa y.,.. 10 119.00 
NOW 1/3 oJJ 
Nor O~Y 1&00·15-00 ·11.00 
Pede ·iI·· .. 
".,.. 
Nor ONLY 18.88 
--~ 
r 
eGAr ___ ~ 
........................ . .... '1 .. 
..... ;,.... 10'11111 . 
...... '" 1IeIb. ~ .............. '1-
c. • .....,..-~u . 
s... ....................... ...... 
ICf.AI: ! - ....,..~ ....... ~ 
, .. , .................... ~ .. 
li-e.~ ........... ........ ~ '1· 
ii:4 ........................ .: ... 
,.... s-.,. ... ...... ............ .. 
. ..- ...... 
IArp ................ ........ ~..J5' 
u s. ~ INSffOtD 
FlYElPAITS 
Lep & nips . . ........ " 51' 
...................... ", 11' 
WIllIS ••••••.••••••• •• ,. 35" 
Backs •••••.•.•••..•.. , l~ 
N t .,., I l.~ "-SIdIIeu .. ....,. . .••.. ...•.• .•• • 53C 'CfLANDOC " . .... SEEf · CHIC KEN · TURKEY I 1-0 •. 
W ......................... ~ 3I' C. Filltts .............. 2 ..... Banquet Dinners •• 2fo,7t 
IG A c;at.E N "A.~ ~ H 0 , 'aJ .. 1.09 HAfUif S lEST 
ilttlVe'etablts •••....•. 2. .. FrellClt Frits .•......••••• 5.:.18' " 1--......00 , .. UYtr ....................... .. 
STQ.JCElY - HAlVES or SLICES 2 '1, S' le Con Proc ... on ,t", ad 
Y~lo. ~'~: 4 88-Th':::"~'';:Y & CAUfOltNlA SfEOlfSS NAVEL 
Clift, Peaches. • • • fo< ;::.~~~':':- I • · lv70. ~ ____ _ 
~~~~n __ ~ _____ 4~oiia; ~~ 1-2 for 58c 11) SIZE . doz.9S-STOKELY 30351 ... Con 2 Hall 884 Cit a .... Beau or5 8S- GoI,. fTom Sunny Ca l,fornla - Sh,pped In Ie. - T .nd.r La'lI" G< .. n ...... 
HO.I, Pod PI.S.. lOt oDE';~=t Fresh Broccoli ................ Eo~ 
uw., Be.a w"-SHNC'9" s,." ON lMOSf COlD 0<.... THE lEST fOR . 
1 "-oz. lottie . • s.... OATS IfMt.MM!I ~ 
51 L I C Is JI ... 7 14-0'.884 .M ffA'HEIfD_.-. ~~ 0.1, • . • p •••••• 1ff00GG; Con, Del"" 1 ..... _ .orn 
OUR ICIOII ,.".,... lilH BiN s..t 
"10 lea JO~Si.~ HOURS 12 for Me 10 ':' 98' 
.. IS •••••••• Iff ..... · 9a.m .• 9p.m. .~!Tr'ruAS" lon\ 
STOIW.Y 46-0 • . Con ... s..ftt.., StttI 
T--..a I 0 ., ... Mon.-Sat. 5 !i 8 4 5 .:. 98' 20 !. 984 _,o.Il0l ........ "'."..-
IlUE 1Ot*ET-2c Off lAIEl No. 1 Can 
IIlRURIIE CAMPBEll'S 
~~~~~ .!til::.. 
l-a---.:. ....... 5I' 6 8Bc _~_l_ ,.a,.. 
........... 5..R far . 
., wa, 10 V'SIT oua "SALAD ... a" FOa TH' "NEST 
IN faUH TfMIITING SAUD VlGITAaUSl 
1M I..eIIf LetbIce ••• •• •• -~ ~ 28 LetDce ••• ·-r - ,- C 
~ ........... .. ~- .. 
c.ctbI , .......... . . '-_ 
cm, .......... ,.-- . 
AU. so GOOO W,," lOA IA&AD......, 
IGA - 303 Si .. Con 
WIllIe I..... ICE MACHINE 
• __ .. ______ .. __ .~. WHm,..= .. ~ CftAMSTYlf ~I.!! 
- · s · ' _.. =r. .~ ... 24 HC;>URS III . I .••.••.••••...... ~  y ~
. F· -~-ii'" .................... LIi restiIa: JUMBO 50~ BAGS ~ 
-- , ....... 3 '~884 
V'- I11III ........................... r=====--.....!!1~~l----======::. 
• FOOD 
. _ LINER 
r 
eo.-. ............ and 
_plliftt- .. _of 
... __ ... tor 
.......... DIIIIPt C-
- .= ..........-.--.. 
in-"",,_ 
_ c..o GonIo. _ 
-... - .... ... 








Hair, the slwrt 
and long of it 
ByE __ 
eM lty 4ypt..,. Sbf'f Writ. 
It" a Ju...a phln co nhJs lon l o r .arne peopIr When ~y 
tal k to J cOed with soon . blc.lde hair Me day aDd 41.-
coyer the next day thaI .he b.u rUl'1led mactcally lIUo 
• lonit·hiltred brunettC'. 
Sue fo r t he ~. wtKJ h •• e dlecorered the Wll. con-
tu.ton .& dlvc r aUy. fun and con¥enteec.e .. 
"I ,ac: It (the WII ) bee.w. at the- led," Barb Taylor, 
iI aophomo~ frum E •• n.CWl , eq,"1ned. "Plu. I ... 
worts"!} iii t~ time, and it Wu veryc:onven.teoc lO c..e 
• wta·· 
People do not'ce lhal you',.., ...,art,. • WI&. ~ .. 'd. 
bu! Ihc-y hc-.".ore 10 oar anythlnl __ 11.. 
··Mo .. "" ' .Ilk. II : M' .. Ta,lor _ CIII. '"but _ 
Ibry find .,.. ,, ', • _II. l....,,·r. lIod you' ... ·m "" 
yuur own hair. It', tun and it·. tun fo r ""a. roo:-
0dJI>y Conner .• oopbomorw m.jortllt In "'e ......... ry 
tdac-M1on. u...ea he r wle maW,. for COf'ITCIJ~. 
HWben m, h.alr IL". dlny aDd I etc. ', b.a .. ~ tlm " to 
.. _ t&.{ ~ "'" my -'1""_ .,.,..r Ie UP:' _ "Id. 
Wip l1Illay com. In mony colon, leXDIrea_..,tu. 
A I rip to • -1& ohop lIDCoyered ..... pan:ladan _ 
w!p. ,-..., .. ~ 4\._ 1N0 .-- ..... UleFn-
.... TaI lair ODd oyncb«Ic . 
00 !be ..... ral IWr aide, !ben to Europe_ hair •• 
n. texRJft";. OrtenuJ. a co.arael.e:KlUR, Mel ............. 
willi • lexIV~ ' .... ....,...~ ...... _ tbr "'Mr ' [WO. 
~ baaIc .-,1" .... wtakU, won III oddit'" LO 
_'. own IWr. m.. _Ip .-ad ..... wom III piau of 
..... ·.ownlWr. _ 1.1I .. _panl&l_"'-ro 
__ a real hai r CiT Itdl "Ia 1aI1 .. 
Pr1cea Yary .c:conllftl 10 doe iaopJa _ • .,. .... 01 die 
WI&- WIJSd. ~ rr- 1310516, bu! !be pnce ... , 
.... IItafJ .. W lor ... un I .... 1&11 • 
.... lane~ • • bl&_lIItbrO"lled SCaln.. 
to 1961. $400 III~I_ 10 ~ mnlloewort of .. " ulH 
_n .. _ flIII tbr "".11 I~I. 
W.,- P. c-pbdI. -....- qI HI F ..... die 
... _ ~ {AMer • ....., br,.... 'lUI ....... . 
a.,.. _r .. tbr 18cze_ of ~ -,"~. 
"FI..., ~ara _ trip .... SIU _~. c-pIId1 
MId. "_,. ~ ..,. _ IOn $1"". ea.,...,u __ of au ..... ~ ..... 111 ....... 
0..111" yean...,.............. r:M"~ 
_ c-,...,u NAIt. - ...... •• -~ • 
.......... _.~ lOr a __ ..,.... .. ..-.,.., 
) 
_. JIor r:.- ~-. I 
Ni4 .. If'- .. ~ _ -., IIMr _ 
.. - ... --~- .. -d._ .... r. 
r 
E 
FOR ALL AGE BRACKETS 
J. 
CE 
Frail CUI Meab- From Edert·. 
Chicago-Memphis run 
to be eliminated by IC 
Coon ' Buldier Sho 
Arm Swiss SIaIJe • 99t I b 
(An! ... c"t 
Oludc S!e.tJc.s 
t..c/urt 's Cho."" 
Rib Sr&Jc 
M6Jry Shan Ribs 
69t lb 
Clhfonu.o rrm an.. 
lc./lerv LAlluoe - 2 for 35t 
UJva sa. Vine Ri"..,.1 
rrm> IUd TarNtoer - 39tt lb. 
ClflC ACO (AP) - A ,'~e­
pre.ld .... 1 of tIie 1lllDioI. Cen-
tral R oj) road CGrII.OOIda m.. 
the p~ eUmlnallon of 
two trains berween Chic ISO 
And ~empbl. would n o t 
Krtoualy atfect b I. 1 t n e'. 
pal.enler -.ervlce In 1111001 •. 
Re lated' .tory 
OD p88e 11 
Henry F. O •• enpon •• Ice-
prealdene: lor pa~leT .. r-
yleea . U!:. ltted at an Imer-
.are Commeru Comml •• ,on 
he.fin. TueMl.y that train. 
No • • 3 and 4 •• be "Mld-Amer-
leM" nan. 1~ mere tban .. 
b&II mUllon doll .... In 1961. 
Weclneeday'l Icbeduled 
be or In, w .. c&DCeled. but 
odMtro _zoe _ ror loday .n 
C bampalCll and ror Friday In 
Car~. 
"ElJmIn8lJOII of !be ""<I-
AmericlD t rat n a berweea 
Cblca,o and MemphJ.:· 
DaYenpon aaJd. "wru belp 10 
r I: m 0 ¥. un de r pM::J"Ul1zed 
!nlna willie atJlI malnullllD& 
WASHINO'nJN (AP) - Two 
la r.e ._ .... p CCIIDpIIlIe. 
_re lIIdlP.ed by I ~ 
,rl.d Jury W~7 o. 
cbar ••• of ' ...... 0JepI 
campa"D ~'O UIIdtdMu fOr die U.s. _ 
_ s.a.e Ie 10 ..... OM 
oIlbe 10 ... tl1JeoIa. 
Tbe rwo, 10-__ a-
-.. rabIrDed Ie s.,; p....-
cJlOCO ....... . CQIft aptur 
AmUlCM P~ L •••• 
LId. and P8clIIc Far ea. 
t_ 1Dc... did _ ...- die 
~e. aaJd to .......... 
cetfeCI die ....,. ~ 1966 
and 1961 .. ___ 
A Ju~ Oeplr'_ea' 
_aaJdlloe~ IIIcJ.IIded bGtb 0nD0cnI:a _ 
~
1.OOIt! 






1Ufftet.e:N paS8lt:l1aer eervtce 
&I .... tbe same route:' 
wo. of the paasenge r I on 
the: two t r,Jn . are penlons 
t r ... yell n I wllhin OUnola. 
Oa'lmpon (eattted. uad "OUT 
frequent Cbtc.I.,o-C.rbondde 
{nJn ae-rvlce .. ill be able 
to accommodate rhem." 
He UJ.d eJ[ua cera or ext ra 
traJn. -.ould continue to be 
put lnlO ope ratton to meet: 
~laJ .eaaonal needs of [be 
Unl.enllY of DUnol. and SIU . 
O .. enpon aald !be e llm Ina-
rton of [be train. would lelve 
only tWO preaen.[ Mopa wtthout 
paaaenier train aervlce-Cov-
Inllon and MUlIn._on. Tenn. 
SI 09 lb 
49t Ib 
From Edcen 's Own Ol_ Com ... 
Wucor..." Bndc 
Ol_ 89t :b 
For Cold WoO- WantHI 
ny the F.votir. 
Roy's OliJi - 45t 
WESTOWN MAU 
STUDENTS 
UJva S_I..5uF ~ 
Frail ~ - J9It _ 
Fresh Florid.J 
T~_ - 5 doL 11.00 
Eclurt 's ' I Golden DItkiauo 
AppIa-99t pit 
From Sobory'~ IIakft)' 
FresJm.u M.bo dw DUrr.noe 
Triple nwl 
HUI Stollen - 85; 
WEST OF MURDAL£ 
DO YOU RIDE THE 
TRAIN?? 
IF SO READ THIS 
n.e IIIiaotI c....traI ~"IO ..... tIaw Iwo _Iniooo IMI_ IIw r .......... dds: 
0Iic:0F. c.iro 0, , Ie Ef'IIIIIIIo8a. ~ Cn .... ...t ,... ........ tIoe war. 11Ie 
...... _4M M~" No:. 1 A 4. Thill No. 4 a- c.tIooocWe al 4 p ... ...t 
*rifts 1ot00iaau.1 ' : 15,.a. Thill 0. 1 ....... 0Iic:0F .19 p.a....t.me lot c.tIooocWe 
2: 55 .. .. 
1f ..... 1J'Iiioi 8ft ..... Iiooooed ....... will be .... ; • .., 01 cwo ......... __ 01 ~ 
par1I! .... . 
WHAT CaN YOU DO" 
11Ie ICC wiSllooId ........ ill c....... J-,. 10 .... 9:10 ..... _ .. 1:30 ..... 11Ie 
..... _1oCI""'''1iI;erria lJInry .......... If yo. «WI' ................. or; II,. 
_I 10 _ dooor ..... ---..,. ...... be dIoere 10 ~,. V_ ..,."..,. .. ., 
.... ~9;lO ....... J :JO ..... 
YOU A.I 
11Ie_0I~., ....... 
____ .... lO...... •• iow 9:JOLIL __ J:.JO ..... 
. ,.. .... ., .............. _4 ....... _* ....... ~-.....c;. __ • 
45:).lIIII1. • 
UJUT ....... 






at ' ICC 'hearing 
/\. ~""'K-, 
_... 
stU .....:ear. wfIo rick ~lIher !he • p.m. train to 
Chlap> (Mid Am~nc.,,' o r the lrain wIlleb clepan. 
from the WIncIy Clry .. 9 p.m. are bring ureed by a 
__ ,OY""",_ wmmll_ to attend an WIooU 
Comme rce Commlubn bum, 011 frlda,. In Morn. 
Library Audlrortum. 
T'be bea..r1A.. ooe of .eweral acroe,a rbt a.e, will 
~ • 9:lIO ....... _ I .. undl • p.m. nw ICC u11ed 
loc die ~artn, dec I~ Ollnot. C..,,,a1 propoo.ed ' 0 
dJ8COI'It1nve ae~tu on [be two (rain. and alrong publtc 
.u.appro.aI ... wotc.d. 
An · ICC .. ""miner wID II • .., 10 uortmony by QU-
denra dfopencSerM an the ETatn. to r transpon~lon be-l...., Ca.rtJcncIak ...., Chlc.aso. 
"We Ihlnt I~ ._a Ion. an ob,Ii&adon '0 ~Ip 
... ~theae uaw.·'Tom 8eYIn.ad.m.1.niarwft ... aW.i.Dl 
to the QucIcnr DOc!y vlu p .... ldent. aald.. • ... d like 
to 0« ~ Iddo t •• Uy." 
T~ay nllht 110. Carbondale City COWJCU approved 
oencIlnl a repr.oentar1v. from lbe city ' 0 ,~ ICC 
~artnl In ~Ijon 10 the ICRa potll1on 10 dla-
continue the tr &In • • 
Roy Clar1r. ICCR cooduaor. aold In • learr '0 
!he cllY tl!aI -. ,~ IWO _~r Inln. co .... 
more IOQI trefslJc rralna wID ~ operadn, tbroup 
Cutlondal •• 
CIIy ....... 81" C. WIIllam Norman wID probably ap-
pear .. die dty'. rep~w". 
I1IJDoIa c-nl No ••• wbIdI I ..... Cart>ondal •• 
• p.m. Mol uri ... III Clt!eqo • I:~ p.m .. ancl LC. 
ND. II. _Jell I ...... Clllc.aso • 9 p..... and UTlv.,. In 
QutIaodaJ. « 2:~ a.m .. Ire I~ traina under deb ••• 
'A ",_bar 01 die acudent lovemm_ tranapOrta-~m.. Qerin aaid apeeUlcally tba lIIIly tboee .... ~,-...I .. , on Iftl.. No. S and No •• teldl1. ,...,.,.. tIDcIlIII It po.alble .to dde OII-~~~~~IIJIII!-I!!i'+""".UJrII I.lmut dQ Mould ~ bnrtn&. ~ aaid. • Tba raUroad baa uld " ._. 10 aboncIoft tbe • bee ..... It" I. loaIni money deaplle 1 .... Pea-enc rload ... 
I "11 tba rallzoad ... 'doIni eworydlln. ~e." 
tBenn aaill. "you ~ "'*- ~y ....... r. 
t:..~ld - bell.ewe t JIlIDoIa a-rat ~I 
I 8e'rtn NU< ...... wlabIIIc 10 real, « tba baar-
.. 8baIaId _ die ~ -..JaH JD 
!iArr8Cb T4t . ......... ,. tba 1teiI_rar' .... n.. r ....... --- ia m-2002. 
• 
e. .~ $19 .95 $24~ $29~ 
------- :--.----' -------O.E Quali'~ unins MtUum Maln-
ilere's wbat )'ou get I 
• lItaatd bruni Tha ' ., .. 1. C S A ... n uaroulII 
btU. It.aiD1 lI&Ddan:h 
• All DoI'w IJAutI- • • d MW Of COlDpwt .. l) ,.. 
coaclmoned b,d .... .bon, IAI •• IL.-d on fro'" 
.Qd ,,,., .hRI .. 
• "-1t wOf"\ dcDa' by Ir.U\eCI br.l" ~ai.I.u 
• ,,.. ~.b .dlus,,,,., III 1 WID .... .MOO 
aUI .. 
QuUily will In, 3 ...,..,... 
Of 30.000 milo. 
" 11m IE "'IIT 01 WI lIME n I"U 
~..-..... ............ ,." .  -
........... . --- "'"'-"-- --.... 
::.: .... r...:::: == ;'::'~ ,':1':::::: 
=:.~.-: !::: :!,!,:,:.::::: ~: ::~ 
-.... . - ....... '_-.....,.. _ 1 ... ..-
..... ... ~ , '- .... .... t ... """~, 
.. ""~
EASY TERMS! - EASY TERMS! - Easy Termsl 
F~relten aid civic program 
W yo. 11311 __ ... u...,. ~ 
_.joItlor __ Ia._~ 
__ . ........... __ FMCIooItI 
- - - 00Ity E.,--' 
All, The Chicken, Wine, & Chips 
You Can Handle 
:rONIG-HT' 
ONLY $2.00 
7:00 - m 
Street Corner Society 
PfIEA FRI.,SAT •. ,,& SUN. 
lenealli 
the ~an House 
r 
-F~"", 
TIut dw IeeUIIp 01 a.., B ___ .....-
more .~ III redID .." 
~ -Wba tnt __ a.., Is rha 
ilia r8diO ...... WUS Is 
.. m _ 011 dw a1rrTeac!>oaP 
Il~tu"~ 
e~ iocbedllle WI qDm!r, 
Aft . OII-ampaa dI_aree-
.., .... willi atIOdIe:t ...... ...s 
a p"*- wid» ilia fedttal 
ComIll1lDlcadoft8 Com"" ..... 
b ... ee~ 8"""'_' • ...s 
WI lIS' . Cl'DUbIes. 
eredmt_. """ I. WIltS'. 
man...,r. uId tRw be bu 
Ie< up • me«tD, .nil Wilbur 
MoW""" dean of~, and 
me re-pre6e11tMtVe& of neUo 
... Ion WIDB. 
"We are .ryIn, ·to reach an 
linemen< with De .. MooJIOn 
and WIDe O¥er our br0a6-
at. 'over WIRS trou))les 
__ . ",..." 8 ..... _ ............ c:Iearto& • ilia 
~ e...u. :U:X~·~.l:aeCllllc! 
__ "" ~ ·aIr npr... . . 
o III UoifI<enIIJ yak'... '11Je Fq: ..... IIdarmed him 
quner .. audce Ii'IDB lIaS _ WillS ~ ...... be-
................. 111 ........ qMe k • ., tIIie:I:IeR _ 
ua ... of a-r Hall u.. !III>er --. I>roadc:aadac 
A eaarua _ ....... dw .. a bud DeU WlIIS-PU·. 
ftSIdeala ....., _ to,llJow I~I. 
WIDB to ... _ ncft_ "-*s or .... Jtn& lor a 
I'DOIII for .. ...uo .... De& . ........,... lJceue piIddI mar 
MooakaD .... S- a _ Go Db .... years to I!'!l. we 
WIllS'. ~ -0. ve ..... tlO .. AN.~ 
.m1_ Is rudIed"-- d!roorp dw decuIcaI 01JTeDt 
dw twO ~ . • of U""'eratry Putt ., Bruab 
B ....... _ IIopes _ on Towoera ... Bredem_ aald. 
acreem- em be rucbed By runninl <be at at Ion 
..... h WIDB ,men .bey m~ . throolf> <be eJectr1c.oJ q.-
dlis week. (ems ot t'be buUdlnglii. WI RS 
"Ir·. very trustntlnl and 
dlapalnl '0 bave JOUT fWO 
WID _ be loa cadIcl .... 
_, FCC 'rept_.,: III8ce 
• WID _ -..- 0IrU ...... 
alrw-. 
BNdem_ did _ bneflll 
~lordte_OI~ 
iIIa-UP <be uri.... IIIIiId.IIIp 
wItb WlRS·. t:nIlaIIIlrtn. 
Sredem..... a volunteer 
~r for WSDJ. 1J¥Il~ 
cared tIw .1/ <be ~ <hal 
WID be F_ed to Dun 
Moulton <hi. _ Ia pa.aed. 
WI lIS could be oper ad", In three _. ~ upoa 
<be admlnlalntlon· ..... 1""-DIe" to wort ... Ith Br~a:.n.n 
and bJa g&ff • 
Desptt~ tbe fruarr .. Ion 01 
coatlnu~ de-l aya and c.on-
!~. =' t=':~~~ Finds chimmney full of bees 
r.e ra:' Bredcmann aafd. 
J. 
IIJas. ~ 
m1lled 10 III 
.... • ... _ ... tlO ..... Up 
~me... are qIIIIe • trw 
.,. ....... JD...-t • '01 
01 d_ ...s '.,CIIIeY bat dU • 





Relident fellow recruitment 
furnUha 300 applicatiolU 
JOHA.I"lNESBURG. South Af- nln 21 yca r s of t: .. ~nence 
r !c .. (AP)-Tbe buzz ing noise With bees. I h ... ~ ne-v~r Iie'ft'I 
In Mrs. R.F. Jones's dJu&ed combs as long •• the-tie . TbJa 
Utcben eblm~ had been golng- coWd no< be< ... ...., 80 pound_ 
c:"l for ye.ars. h wa. oaIy md Q() pounds of bone)':" he' 
when she uw <be srtng. on oal<\. 
Highw a y 13- East 
Ph . • 57 -218 . 
Three hundred .tuden,s 
have .pplled for lbe: 109 on-
C8mpul and 100 o(f-<:ampla 
relldent fellow poGUJOM for 
lbe 1970-' I acbool )'eu .'nee 
rec ruJttrw atlned In Decem-
ber In ".noul U"t,. I rea,. 
C an~HcatH mu.at have an 
over.U vade poi,. .veT_,e 
of 3~ and bold 110 ocher job 
•• an elected officer or •• an 
employe. Once (be ... requtre-
menta have been met (M alU-
deN IS acreeDed. Aa pan of 
,bl' .:reenl,. procul can-
dlealea are "Yen. Iople '0 
dJacu •• WhIle rater. obae"rYe 
lbe dlac ..... on Ibro"llh one-
•• y mirror •• 
Another teat race. the U-n-
dI(uue 'l penonaJJty on a ... n-
alllYlIY KAk. TJWI I ... I. 
admlnl.lued maWy tor re-
.. areb. 
A rad.. II .... oIuIMd 
fToea die candida, .. pre_ 
realdelll. fellow aJId realde. 
e_lor. III e4me cuea ibe 
caadidate Is &laO uIted far a 
per .... Intent ..... 
Alter I C&lldlclale I. le-
elPled. be mll&t enroll In 
HIJbeT £do>catIOfl 402, whleb 
.. "'" al a !raW,. FosntB 
far real • .,Uellowa. Tbepur-
po. of IIIIa COla" I, 10 atd 
..... 1' appoinled r .... '" tel -
ICllPa In rec:csmz l ....... nt 
problema. aJId clatermlne bow 
tbay CD t.lp ......... 
.. ,!lie .. "now. ~Iaoatlend 
AccoalltiD8 Club . 
hold. brbkf .. t 
The sru . ACCOI*ilII ell. 
will 8pII\IOr a breatra. M 
• .JO ..... s.v.rcIay III die 11111-
9UIIltr~. -
.Joe. Wrtpl. n .... pro-f...or 01 aa-. WID ba dw 
.....,.., ..... r. 
. co. 01 die ~ Ie ,I 
.. _ben 01 ttae.d_ ...s 
SI.S) flIr __ .... be r .. ll ... 
Ml'YaDCIIIa .... ba made.." 
die _ paid '" S p.; •• l1IIan-
4ay.tMA .......... ~ 
=aomc.lII~ 
an onental_ion ae"ton before 
each fall quarter. 
'", r pee bulldog'. noae and r"';;..---------. O ven.a s Oelivery 
Emll Spees. a.&a,at.am del_O 
of .(ud~nt • • who 1. Ln charge 
o f realclem Ie How .pplleal ioM 
uJd moe( cand Ida! e a look 
upon being I n :alOem fellow 
•• 1ft "imponant poaHloo 
wtllcb offer c them 80metbi ns 
and •• an opponunity (0 give 
oomethl .. :· 
hiea r d {he terrified sc r e am s 
ot • butcher' Ii de:J Ive-tym VI that 
she decided to do eom .. btng 
.. how II. 
Bee keeper R.lymond Me 
Donald wa. called tn. H< dis-
covelJ'(1 ~ OUlat.z.e ~ blvc 
in tbe chimney with hcwley 
combs up to 7 feet 6 lnchC'. 
The LiHle Brown Jug 
SPAGHETTI 
$1.00· 
. I ,.,a cca Nt! 
TIuua..J- 29 U P.M. 
1101. Schoon ... 2SC 





- 222 ........... . 
........ Il00.-..:1 a.M. 
E JNTERTAINMENT WEEKENDS 
D. J . Wedn.sday 
All s.---_ IIed4y Ikodt S. 
... !portcoel a' ....... Prb 
2nd Sponcoel .~OO 
SpodoI Groop of Sooib 
1 .. . s.;lal~=.LOO 
500.- ,1.00 $lie Good". 
n.n.: fri... s.t.. .......... TiM.. . 
..."....." .... ".1.00 
-... --.-. "--" .... . 
... _ ... _ ·· .. ··t_ · 
... ~...--. .. _. :. x. ~l 
.,. ,.. CIIIIIM! ..., ....,.y NftI ........ & .vw 
CREAMER IWL59 MARGARINE ~ 25' ROLLS - 25' _---...,. 




........ u., ..... 
_ ... -.__ _ __ '-... . --. .. -..a: ... " 












__ , •• IE. '-=~ ' IOTEX n-43' D.IlaOlte TUNA 2 ... 69 
- r----, r--~ ';-- -----:---. -, --..0-&,~-, I "-:-1 'I AlllCII
I
=- i l ;; .Il (iiHE ! 
10-89"" ----~ \. I ~ U " I 5·.:. 39' I' 1 • 65' 1 
. - ..... . I • . I 
I I ----- : _ ... _ ...... I : ----- : . ---_ .. - __ .. - : ~  _ : : __ .. _ ! I 





B«b teaml _ I!I !be BII 
Tell Ilelara, 1 .. 7, In ,... 
Arl>or, Nfdl. 0IIi0 s.-placed 
'0;;:.111 e SIll was ruth. 
0ef0DdlnJ ICAA m.mplon, 
1DdI.aDa, baa wblpp<d bod! 
Ieam" III duo! meets. ~ 
_ers 5tOpped sru 62~2 
De-:. 6, In CarlJond~e and 
I... SMUnUy lIWampe<l 1M 






Karale runaJna alive and 
_ell in Carbondale, Wtth lOme 
he lp from Robe rt Klule.~ 
in.truclor In the Ka.r.teClub. 
Approximately 15 persona 
anended tDr fir I l LTurunc 
.e •• lon of wtmer quarte_T 1D 
the NewmAn Center. 713 5. 
W •• hlnston St. AccorcUna to 
Kluge . who hold. I f i r, t 
cSevee black belt In '::yotul-
bint., rlrat~ , the 10(') mem-
benhlp In the club uouaU y 
.,.bJ 11.ze. It aboul ~ each 
qU.lrter. 
So far (hI. quarter. tbe' 
male re.-pc:aae to tbe c 1u.b 
bll """ encow-qlnc, 1'1",. 
Ald •• ~ are no Ilrl. tn 
lbe ·clul>, Wlforwnalley," he 
Iddell-
In me JIA* few quarter., 
there biw ......uy been "' Ie." I few ,uta who baYe 
Games tonight 
EIIbl Inn'amural biltetball 
,amel are oclledulecl 10111"" 
It the UnlYeratty acbooIl)'IIl -
naatum. 
AI 6: I~ p.m .. B""", let 
Floor .a. 5ch Floor Schnet-
der on Coun I and Hairy 
ArmpUa '". Nlary Ninth on 
Coun 2-
AI 7:1~ p.m.. RPSS .a. 
WUd Onea on Coun I. IDcI 
~ Soutbemera .a. RoC. ~ 
... Coun 2-
At ':15 p.m .. ~ H . ..,.. ... 
511011 .. V.F.A. 011 Coun I 
_ TIle Jvlc:ua 'a. God Squad 
011 Court 2-
AI 9: 15 p.m.. !be S&llltl 
Ya. the La. Time ... Coun 
I. _ U. City CambrtcIp ••• 
p.... 8olIUl4a ... Court Z. 
TURNED DOWN ) 




JOined tbe U'2lning 6(""10n.5, 
acco rding to Kluge. He offered 
DO e .r.panad,(Hl f o r the ap_ 
pare,. dtau":reaa: of femiles 
In self detenee a t mi. ume . 
All peraona wbo recet.e 
Instruction (rom tbe ~ar.le 
Club are eU,lbJe '0 corn belr 
rant ing. up (0 brown heh . 
Aa tiel fonb In K.arate' ruh~6 . 
!!l In&truclor m .. ) g r .. n I 
Ta ntlQ&S up tu the belt bc'lo w 
~tk rank De holds. 
1 be K.arate Club ho lds ItS 
rr.lmng ~ ... iona on Tuesca) 
and Tbw-lday from ~:30 




WbMI _u tk ~ ~ .,.aJ 
~ .. tr t(;. o te4 lrl a h o c t .. , 
la l'l!c-" ... H o . ab o wt l.b;U. 
CMW •• • Jt CIIICe ~.«aU 
plAUA ... die  pm~ Oil 
::'~tW~ 
ac "e •• d of reJ u luloa 
t:iaM' • . • b rhe ~ dlradl 
onruac.. Heu1 IUc::Urd aI ....... 
trt.aI ..... tJ'1Wed 4. be 
.u tnppcr:d. 1M' ,tU cz .. IC\IICioM 
pud: .ad at"" nata uco rbr 0-
troa UIp:. l.e.k1.aC ... pIiIC'& .... 
turn tor dle ....... lOUt ••. 
Vtlc-r_ ~ .........,.. .. , ... 
-_ the a..Je_ ftIIUtI [bey me 
".lA.~"", 
Of' .u thor bcn.e,. 111 bl_ory. 
tr'hJdI; .. bolct. tbe ACOrd tot 
DocbJiI c.- m. t80II -.eal . . . 
T"bI.....,..r __ I'~,.. 
... eel ., ofebe ~IS--<tmef"" _ • 
.. ode-til; ",bler - Arcbte 
Woon ... Ard:lM _ cJte rK'O 
by .c.ot1nC .. fGlal at 1.31 
~."'bUc.a.:r.r . 
Wbo ....... ~._ ... r 
:.l!:a' 8~':1t~~ 
'*-, . 0 • 1'-.0 __ .n tW JDr 
__...• ab_...,... 
IJQr ,.... fad; -.d a.s.. I30a lor 
Baldato,.. .. 1941-4' ... &ad! 
.. ,.. S-1. 
COU £G£ LIFE INS. CO. 
III W. MAl" 
CAR8ONOAU 
""".W'·"" 
r-~D;::::A";:;Y=~==N=C~L::,A;:;S;.SI:.:.F~IED ADVEITIS .. G OIDEI FOIM 
... -
. 0.. ................. ... 
.o. ... _ .......................... ~ 
• s...- ... ~~ ...... 
.c-.,..,.." ........ .... 
""---.. ....,.~ 
I~ ______ ~ __________________________________ OAT[ __________ __ 
-- ...,..-2 oc.UIOCWAO • eKe" u.;LOKO FOot T. __ .....__ 
$II ................... ... 
.... ,...,., ...... . 
.... --..... -."... 
_ Is IS .. (J'M • 5). or. 
_ ..... ___ , • .se 
n.J). __ ......... 
...... 
The 
--_ .. _-~l""_"''' __ '''''' -' ............ .. ., ..... 
"'--~ ---. _ .. 
-.................. -.. 
..................... --
...... , ... -_ ........ . 
..................... M3Z. .. ... 
---
..... --.... __ ..... 
------_ .... ...... 
------ .... ~ .... .... 
-'- ......... 
'.... "'---" , ... -..... 1 __ '" 
~ , ~ 
..... 
or' ... . 101 a.... ____ ... _ 
'.-... ----- ...... .. 
FOR SALE 
Re o l htate 
.. illllll.:J,rfLl'l" • • lW,.... ...... r h .. 
. .... 1 ... 1.,...,. poan"'II. U .)..ooo ~ I . , 
..... c l a, 1 , ,..". l ·"'~' I t. 
~ •• J\)tl. I. " 
tHUll!' RbUTY CO 
nl~LH ~ · KI7· 
"0 lo.rto. 1.. 111\,.( tOWf'oo 
.... ~ tNt."'- ...... toeO 
.oo-~ toc..teG _ ~'" 
~~U"""~"' CMoft 
,-_~~ ..-ct .... _ . 
...-(.OftoII.n_ 
_ .... c..- .......... """""'_ ...... 
c.M00'1.. , ..... 11. 000 '-
'-- ......... , .. _ .. "., .. 
_ n ................ ..--
t _llr-.. 
PI"'t. !...A"ell c.O"""'t.v I..Ot 
Oftf., t .... _ .......... Of~ 
,.."-'IoOe1 ........ ,.~ 
_ .. ( It" _ t _ _ 
- A MO' . ...... " ... OA' ..... 
............ -.-'.,. 
..... ......,. T ... __ .... 
c.el4II ..... LOt .... .... 
taM ..... t_ ............... . 
....... ...- .......... IIIItT .. 
l ... ~T-.~ 
...-.. ..... 1.1.100 .. ",_ 
.... \OQIItIIAfOf .... __ 
...... ""...". ..... ....... 
. ............ ......... 
CooW. 
COf'rl:l. ,.,... ... .. ...... 
...... lJlIiIIt ............ ...... 
.,. . ......--".. ... ~ 
....... -' ............. ,~ 
~kt==:-:o'~ 
...,.., ,,-- .. '- , ... 
~..... ...".., . 
on .... ~, ,..". ....... ,w. In. 
: .... --.In' ............ U"Lt. 
• .,1 1CM ........ . ...... , . ...... 
''''1. .1.:. 1. 
'. ~ ...... .ect..dIII. .............. 
..,G- ............ ~"..Ao 
:=:.:: ~.,;~ -.., ":t. 
, ,,~ ..... ,...,,~ .... 4
... .....,.,... ~- .......... . 
....... DJ.an '..... ....... 




FOR SAU (Con'.) 
· A .... ofiv. 
." ""*F' ......... ...- ..... 
=---~.,:,.~ 
NOTlCE 
S.I.U. ScNao .. 
YOU All' un'IYL«.O TO 00_ 
S' .... 1 Courla)' Card 
.,.0- "If 'Otil Dln .... u 
WA LACE. INC. 
_ •• 1'~ ..... , . 
J I'I. u..tftc.. ........ 
AUtO~"T •• ~y 
4HO .u.....v OtST _ • .".ou 
.......... - ..... ~--.s: ~. - · _,DA 
M .. I ... Ho ••• . 
I __ • __ -.. 
c ........... a&~ ..... 
I'" ......... liMO ....... _ 
....... , ............... ~
'-~ __ c:.u_ 
-~ .... 
_..ar ......... _ . _ 
"' ................... . 
MIte.na ... O.1 
::-__ =:s.."l.~ 
__ • Call DoIo.""jiii ""A 
...... _---
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CARU'S SUIT SHOP 
601 S. ....... 
FOI Ion {Cont.) 
Seefl....,... .. ,....... ~ 
~u lr. SIOO. C4III Eft,. ,.......1.1. 
-~~U1.~ 1 
~. MJ --.--... """'-1'" 
or to-loUt. ~ -a,. ],I •• 
CaN J1t1 'o-..n....,..~ .. 
... ~ cdlrn.... P'" d"l"....,)T7l. a&l1 62 
• tdo ".,."....e tar....,. IilIIn.Jn.... 
",," "'''''' ~ 0 1-511l.. Balle) 
c...J1IiO;a y.tl.t-) A#- dL 4Il- .... a1L 
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...... .....,..,.... ~UlIO &k1' • • 
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Pyr __ ~Ud fDI' Nk4 ..... 
.......... c..u~. SUB 
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-----.......... .... 
..... ,~ .............. -
Itf. SS1!J 
• ... ...... ID ..,... t.uwt ) n:.o. 
~:ua--:::.~~= 
....,. '. J.J&8 
' lld ....... co illb&lT~ .... l' 
~ ~~12..,...':s~~i;:: 
2 Bedroom ApI . 
F U\...LY c..A A_"-ffO 




Lnw . '-=ury 
IOf I~'" ""_1_ 
PLAI 5 .2~NG co. 
S49-2811 
-. I f l bU . 
... ,.. ..... r 
... 
=-=. ~~~~ " .:;e 
~_~bAlU.~ 
I ... J~actI- ....... .. ..... ..: 
". • • U' _ .,.. IIhh- ,... -u .... /u 
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.. an. 
HElP WANTED (COft") 
" 
AS A ~. POIIt , 
~/4.O'IIf£.TtSlHQ 
WA_K£T AESLA.1tCM 
UKllo4U. FEU IInLL 
"'OVI D[ ... Sl 'E.AQY 
tNCOMt. IU..L .., f.Jl. 
if inlft'eSled 
caD coIIecl 
3 11· 1>42 b460 
Chico", IlIinoi> 
EMPLOY . WANTED 
TII:.actwr-~_ d' _ lIMt IftcMOf al'C 
rlfirwr p.u!II-... • fr. ~ ...... r_ ... 
---.wa. tT_ ,........... \ot~ J.JO':l. 
''''0 
SERV o OFFERED 
0.:.., IcC .. tvlll JQ!tr U I'. 1h ..... 
oft tIoiN'orc ". • ..: con~ brJ ... 
800· , l1C c..,,,~ bd>Ur::I ".r~ 
~ Cc:at.c-f . OJ;- ul "\IIC. , It 
kn.. • oUt . Bt.UlI 
Tapteapt a .... . , . k.<f t2IorCh.-lll c:t . · 
wn.-c.. Oft· _ ~ . f...,-




Rrbuildins · Special No .. 
A£.M,.AL LLA~ Cf' AOHl IV'tO 
AEAA1 ...osl ... t:.uc.AH C "'A~ 
1 19.. " ..,.,., ..... Al lo 
UOO W • .,..... . " .. 1 1. 
GRAY·S BARBER SHOP 
~ Mosl Modem 
S"",II Shop In 
Soul"",, IIlinoi> 
Krill! Piercr Mwi< Siudio 
Kimt.O 
Piano .t Orpns 
· LESSO S-
~12" 
' Ol L. "'1"'~f...OOU 
NEWMAN DAY 
CARE CENTER 
0peaiIIa Feb. 2 
~-~.~~""'"'= 
... ... Tr . .......... ~ .. ,.. 
.".., .. _ rn.o -=-
IJ'IKX)ME TAX SEltVICE 
...., .. ...... 
11 ...... __ 
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..,.....,..,..,. a-n... ~... . 
..... c..&1 0-. W9aJlllOt Of , .. . 
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Oklahoma ·State 'v inatmen whip Salu • IS 
.. -,,-o. , ~_- bad scored .- pof!a 00 .. eacape. Cooper _ Ia t>-2-I . C",* _ 9~ .. a ' ~ poilll no-
SW'a W'J'ftlkn wen bealeft by a ~ &qNd lrom lOp ra_ 0t.la.II0au Sate __ y 
~' 26-11. Thr SaIDtia 10. lbelr lourtb ~ apl_ IWO wlna • • boma Slale, u:nbealeft in UVC preyiolu mee.c.a. 
cook a 17-0 'ea4 .. DO S1U man coul4 wtft unlll 
IJcb Ca.ey plmIrd lhr 'P,*,,-' Jay A.rae_ on 
• cndle In lhr. tblrd period of lhrtr I~I pouDd 
marc ... Ca.., 1mpr0Ye<l b •• rec<>rd 10 7-2- 1. 
At 1111, tlIldefea<ed &ay Stapp of Oklahoma 
Sate wblppecl SJU'a Rury CII""'.bain. 1G-2. 
Thr SaJutI Ilprwef&" w.. clown 9-0 bdon 
&CDr"" a rUedowD Wilh K"PeD arcoada left III 
<hr malc'" 
....... .. 1:~l1er locked ilia baJods.. J:dler 
sewed up 'lbe matcb with a 1INJ' fall with ab 
aeClOClds rrmaiabl& 10 puI S1U clown 11-0. 
Sle- J_ .... defeOled at 141 by Oa.w Dom-
md 9-3 aad 150 ......-. VUIee Rm feJl to.hr 
.~. Dou& Campbell 9-1. 8o<b wrealera pro-
Y\O&l8Iy ....... been 9- by Iowa State·. defendiJllc 
.. ,~I cbamploft, Daa Gable. 
Paul _.,."" ,u .. up • rakedown aad an escape In .... ... period Arid hi. w>beaI.eft __ • 
Aaron Holloway root a 6-2 lead oyer Ol:UboDUI 
m..,'. Jobn U&btnrr but !wi It CIIl 10 7-6 
be-tO'TC roUiJtI; Oft"t for. r"trAI With rwo KCond..a 
left to .. ID 9-6. Holloway Impl"OYed bl. rec<>rd 
10 7-1·1 and !he SalukU were down 17-1. 
W r_ u.aa bla tblrd matdl tbJ. )'UJ' • Bill 
W_ wu pimed at 12b by 196a NallOMJ Coi-
l.,. .. .., Alhle<iC A....-I .. lon champloIl [}waJDr 
lCeller, lCeller became ellcll>le for oompe11l1oa 
MoDilay In lhr Cowboyl' 2'1-8 '"" oyer IadJ&Da 
Slate . 
SalutJ 13-4-pounder J im C",* ..... to KeUer'. 
rWln brClC.ber Darre l.. who al80 became ell&tbJt:' 
MoDIIay. C",* .... all offeaR lhr"",ft thr fir .. 
period and pb ""Y Into Ihr aecood, buU.u,. up 
.I atun:nlDI 8-4 lead. Keller' s conHdeDce •• an't 
&bAken for 10", lboul,b, utd K.Ored on an e~pe . 
(.Ikedaw" And reYerpl to He the match at 8-8. 
Geoff Baum. picked up IWO poUlta lor rI~ t~ 
for • ~-O SaJutI lou at 190. 
At ~vywel&tu. Larry Bcrl:man ••• ~A1en by 
Otlaboma Stal.e'. JerI) Shrrt S-O. 
Ok..lAboma Slale coach Tommy Cbeabro Ihr'ou&hl 
at. wrescM:r a performed UUaf.Clo.r1ly. He ute! 
be I~I the ftnA tLr~ m&l~ woukS be 
CIoKC. UI .U lII&.Irprl.-d w"h Ihf' ~"h .1 
ISS." be aald. 
• 1Ii>er Bell Coopl'r nor bl. oppoorlll, CeraJd 
WJnnard, al 171 made any rakedowM bur Wlnnard 
plded up a . polnl lor .. alllnc In tbc tblrd period 
(0 .in the matcb 2-1. E,a.cb wrestler preYioualy ... 
Dail y Egyptian 
ThurJday. JMWllry 29. 1970 
SIU height disadvantage 
to get the test Saturday 
By -. K ..... 
De.., £,.,pUIlII SooI'U Wrtf. 
StU'. conllnulng hrfgh! dl ... 
ady .... ,e .. UI become an aI-
mo. r ldlcu l oua &tnaulon 
S • • urday nJgh! .. hen thr 
S. I u k I. face .he Crrlgh!oa 
UnJnratlY BluoJ'Y. In .heSlU 
Anona. 
Crelglltoa .. an . a bt, .bree 
c", .. dallta of to-IO Cyr1l Bap-
6Ophomor c too·. ~ r v I n B,.,-.,ot a . 
6-6. wil1 bc= re.pon.tbl~ fo r 
lP'~nllnl Bergman. 
Rosborough. a rwo-t I m t 
varatty 1('11er winner. would 
ghe away fO!JIlnc.beato IkrJ-
man bul hl.,.,xperle!lCe could 
prOYe .. Juable. Fouling baa 
been his maJn problem tbl. 
year. He fouled out .,atn. 
umar Tecb and had been In 
earl y fl...... half loul I rouble 
In many lames . 
.. 
S.luld drivr 
• 1.... t>-9 Joe Berpnan and 
t>-6o-taBrr8Dahan. 
If any 0( thoae three P'l In 
foul trOIIbIe. 7-0 N .. Sc..,ena II Clle rep!ac __ , 
Brooka. altboup only one 
!ncb taller. hu OUUlandlns TlIIo European chlllfUJwIU jytDplnl abUlcy and u_ U 10 ~--r 
&ODd ady_ e .. &In. LAmar 
U SI.I ca.cb J ack Hanm .. 
remaiM wttb 1M ' ....... hr ~aed aaalD* Lamar Tech. 
Scan J>o1fI.. will ba-.e chr 
_.Iable c:IIore of partlina 
s...-I •• cbe .C .... I.,..,., pt_ 
ma:\. 
Tech, ,TO b bin, t'1Jbt re-
bounda. 
Reladyely unu1ed a. a 001-
Ieee p l oyer before 'hla 
___ , Brooke played only 
Past SIU stars to perform 
Po"' .. I. t>-9 ... hia .ar-
ally coIleslat. uperlence I. 
1aJ' I ill ac:NaI UIM lad 
pnIdtIclJGe cll... a.ps.e· .. 
AJcbDolP II!' II .. ~aftd III 
all 14 S.IU pmes. P_lea .. 
hi. tlrat ...... , _n apIttat 
t..mu Teda 1aat Slamlay. 
B ...... waI_ frMb aMD-
pet~ I .. )'UrM1taacomot 
• III . lila nrc ...... ,. • __ 
10 ac:a&cD1II_ •• .3 .... r1fta 
....,... .-4 12.6 .......-.per 
....... , .. ' 
cOD.erael,.. PowI .. Ia 
~ SolS pol ••• per Ct:.- .. n .. reo-
£llMr __ 1~ ..... It_ 
• 64. O'r po •• lbl,. 
..... ....,,~ 
;o-~~ 
ODe ~ar O(bJP acbooI baate<-
ball , 
Wllb only hel,h. con-
_red. Sit),. L. C, Bru-
fldd wU.I haft che eoale. 
jOb. • COY'erIaJ 8 remahan wbo 
__ ~onl'" 6-6, 
Bru6eId, at _. ~ 
10 I ... d tile Salukla In re-
bOundJaa - 8<:0""" Alter 14 a_<be CaJt>on4aJe a.-
dYe baa acOred m poInU for 
.. 11.2 -. ... lad &rabI>ed U$ .-. for _ I.'} ner-
.... 
H. rt m 1ft .... n.Oable lor 
COID!."".t __ yo wW 
prabaIlIJ U _ e panla J_ 
C.IT<U _ GftI SbrTkk.. 
n.,. wtIl ...... 10 compere 
wi Ca:tuo .-4 1_ 
TOJI!w wbo _ ISo9 .-4 
6.7 palM» per a'n-
o ...,...a:dnl -. Cre\iIItaa baa .... Y"" _ 
An In<emaUonaI Dnor wUl 
PI .... aU In Ihr SI\) A rena t~ 
DI,bl ....... Ibe Bulprl.an 
N.c:i.JnaJ Gymn .. tc.. Tel m 
cballences a aroup of ~ 
one! cu""'"' Sal uti all · a round 
=pe11IOr&. 
Thr a>mprc.ltl ... wUl con-
II. 0( a """lar dotal m_ 
_ thr B ..... rI . ....... 
lad snJ lad .. tmfbil10n of 
_ Gyrnnaodque by lhr 
Bulprt_ WOIDftl. 
~ coacb 801 Nude wUI 
... lorIn .. r Sal.1Ikl .. no Fred 
0eDala, Peu H_ ..... rtlnl _ 
Sno Smltb ... _ Balpr1a. 
De: D.'. ... • fDftIlber of Me.'. 1966 adGGaI 0nIIe-
,:_ce AdoIedc ~ 
cbac:JpIcIaaIdp ..,.. ,.,.. 
Ia _1966.-4 ·Y. ~ 
_  ~ .. ..., NCAA 
.. 1dI1 ...... 
_"' pille .... <be Salutla 
_ acc ••• ' .. c .. 4 a to-.5 _rt ... a.d Sm". 
ncord, ~ ..... die ·co.pleced 
1-6.". 
Lo ..... 
SoIllklo. Bocb are wor1< 
0I1-a.-nd IhI. rear for lbe 
11 ..... time lD <hrlr collep.e 
IY1Dn~..uc .• c. • .reer •• 
RaJtecbo Hrla'oY ~ (;CO"" Illn .. ...,.. will lead 
tIM' Bullarla" mecaaU'AI'D . 
Both or.. til rn.. Eu ropun 
cbamptoa. aDd member. of 
thr 1961' Bulprl... OI,....pIc 
teAm. H~ aI., oom-
pn.ed aa Ihr 1964 Bulpn. 
OI)'IDpic t~. 
~ will be joined .., Ste-
fan z-... 1966-67 Bulpr1_ 
all-.'- cbam ...... _ .... 
KeftdC'y. currew ~
rItI, champion, Both were 
aI., mem....... of tbr 1_ 
OIyrnplCk .... . 
Tbe ClOm"", Itlon .. III pro-
..ide • pJOd •• rmup tor S •• 
,. r.. home ~rcofl<'Sl"" 
m_, !'rld., nl,.. ... 1_ 
lhr Unlyeratr, of New ~.dco, 
Tbe 1"- an- coac:bed by 
' o rlft e r sn.: a t.r Md AlI-
Amenu ltv...,. Wkcbdl. 
Tidd. .re .tII .. allol>l .. fw thr 8u1pr1a _ _ 
.. a, be purc:huC'd • 1_ e 
cIcUc of{~ 1<JCa<od ..,.. aJ TO 
III <be AT .... 
Women'. gyrrana.u ICOre ",in 
IU"w--'·ao--
lC'am de:f~.l.d ~ 
Lo D I_J 0._ s.... Ulllouwacy 
~y U9~DI.$$. ne __ .................. 
__ -. !au .. 
.... "" ..,.. .., ,......--
--
co.dI Hn10 ., ... MJ4-11 .... a ..... _ . .. __
__ u. ..... 
alact ... 111,0 •• _ 
-.- . 
Terry 
.r ow .. 
l 
